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Abstract: This paper analy ses and summar izes the characterist ics o f w ireless senso r netw ork, then present s t he design
scheme of the w ireless senso r netwo rk node module based on low - ener gy consumption, multi- hop and shor t- haul commu-
nication. The paper expounds the sy stemcs framew ork, hardw are circuit selectiv ity, and proto co l stack and surv eillance softw are
in detail. T he hardw are design adopts ultra- low pow er consumption M SP430 MCU as well as asynchronous MAC based on
superfr ame structure. Finally t he analy sis by synthesis of some problems probably appeared is presented therefo re the r elevant
st rateg ies for resolv ing t he problems are deliv ered according ly .
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节点。采集节点负责数据的采集和传送,以及根据汇聚节
点的控制命令设置相应的工作模式等; 汇聚节点是网络的









2. 1  无线收发单元
无线收发模块是整个节点的无线传输模块,负责收发
控制消息和本节点采集的数据。本文选用 Chipcon 公司
的 CC1100 射频芯片。CC1100 采用 4 @ 4 mm 20 引脚
QFP封装,小尺寸加上外围元件少,使得整个单元尺寸很
小。CC1100支持多通道 RF 收发, 工作在 315/ 433/ 868/
915 MHz 免许可证 ISM 频段。CC1100 在所有频段提供







图 2  CC1100 硬件设计原理图




本文选用 T I公司的 MSP430F1611 16位 RISC超低功
耗单片机。电源采用1. 8~ 3. 6 V 低电压供电, MCU 自带
的片上 RAM 在数据保持方式下耗电仅 0. 1 LA,活动模式
耗电 250 LA/ MIPS( MIPS:每秒百万条指令数) [1]。系统用
的MCU 具有 44 kB的 FLASH Memory和 10 kB的 RAM,
以及 2个串口 2 个定时器,片内还自带温度传感器。本文
将其中的串口 0配置为 CC1100通信的 SPI接口,串口 1配




程中, MSP430 CPU 工作于突发状态,在网络生存的绝大部
分时间内,将单片机设为低功耗模式 LPM3,使系统功耗降
到最低。












? 35 PPM,符合本设计要求。DS1337 时钟的工作温度范
围在- 40 e ~ + 85 e ,工作电压 VCC范围在 1. 8~ 4. 0 V,
最大工作电流仅为 150 LA。因此非常适合在传感器网络
中使用。
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( Backof f Period, BP ) 后, 在冲突窗口 ( Content Window,
CW)内随机选择发送等待时间。接收节点在发送 ACK 消
息时,采用短时间段( Short Period, SP)的固定延迟。一次
数据通信过程需要的时间长度 L如式( 4)所示。
L= BP+ CW+ DATA+ SP+ ACK ( 4)
  D- MAC把时隙分得更短(约 10 ms) ,每个节点重复
执行一个发送时隙、一个接收时隙、n 个睡眠时隙的基本
序列。在开始阶段, D- MAC就确保从传感器节点到 sink
节点形成汇聚树,数据从子节点向父节点单向传递。理想
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